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N'hi ha prou de rcssci;iiir l.t 
iiUrndin.·iin de la ptiniLTa 
pari d'.n|iK'^t llibre [X"!- saber 
que. ninb Texcepeió de Josep 
Massot. fms avui eren més 
.ivial els fstuiliosos de l'orde 
de sant Agusri o de la història 
eclesiàsdea, i tio pas ets de la 
nostra lleiiiíiia o de la nostra 
literatura, els que s"havien 
iledieat a tÜtondre i a investi-
i;ar els aspeetes més rellevants 
de la vida de t'ra At^ustí Eiir.1, 
Tot i que Pep Valsalobre i 
Joan Cïrataeós indiqueu que 
les aport.ieions <.]ue lan en el 
seu llibre no són eap novetat 
i que «en eua lqu ie r caso 
eoinpletan lo que habia sido 
ya difundido por la suni.i de 
l.i bibhoi^ralla aiueiior", el 
cert és que destan emM^, i|ue 
r econs t rue ixen andí prou 
ileCall l.i vida d'aquest aiiíius-
tini.'i que va ar r ibar a ser 
bisbe d 'Ourense i que. a la 
segon.! part, posen una iniea 
més a l'abast els dos sennons 
iriíura que s'h.m eonseiAMt 1 
els poemes i|ue V.ibalobre ja 
havia comentat i estudiat a 
r e t i i c ió crític.1 que li \·a 
publicar ta 1 undació Pere 
Coronunes, 
("om qLie )a lonipto que 
-ÍL^ual que em pass,i a mi- , a 
més de no ser especialistes en 
iíura, la majona dels hipotè-
tics lectors d'aquestes linies 
tieuen lenir un uuerès niés 
a\ iat discret en el que ha 
estat considerat l'escriptor en 
català més iiuporiani eiure el 
k e c t o r de Valllosí(Uia i Li 
KeiiaixeníjM. m'afamo a ilir 
t|iie la primera part ile la bio-
líratia és prou amena i ben 
escrit.i perquè molts dels que 
la liei;ei\in acabin dolenl-se 
que els autoïN no s'hi hai;in 
voltíUt esplaiar. A més de Li 
impon.'incia que j , ! lè per ell 
mateix, Bur.i ès un bon pre-
text per saber algun.i cosa 
niés de la llarcclona d'abans i 
de després de la gtierra de 
Successió, dels primers an\s 
de l'Acadèmia de Harcelon.i. 
llei cnnvein de l'oitle Je sant 
Agusti en aquesta ciuiai i, ja 
que també en v.i ser prior, 
del que .K]uest oule \M tenir a 
C;ir(ína. Potser la segona p.iri 
de la biogratia, que corres-
[lon als vint-i-cnic anys que 
v.i ser bisbe d 'Ourense , és 
nua mica menys aguila, jo 
diria que nn tant peri|uè els 
autors s'h.igin retiat i.iel que 
wi publ icar Ralael Pa /os , 
com pel lét que la intorma-
ció que ens put ba\er arrib.it 
sobre el seu episcopat deu 
haver estat tbrvií més contro-
Lida. Al cap i a la fi. un liisbe 
sempre ha estat niés impor-
t;int que un prior. 
Pel que ta a 1 obra ile 
creació d'Pura, V.ilsalohre i 
Ciratacós en descr iuen les 
a[ioliigies de Li llengua, el 
llorileg! de citaciíins per a la 
predicació i el tractat de la 
poesia catalana, tot i que no 
ho reprodueixen en el llibre. 
Si que hi p u b l i q u e n , en 
(Mini. la poesia 1 els i.\o'^ ser-
mons, en apèndix. D'.iquests 
ilane!"s, l'i<tlración paneginca 
L|ue al mas sober.ino cultt) de 
M.iria Santísima de Montse-
rrat consagro I,i iiación cata-
lana. . ." és mol t meiiN's 
pirotècnic que l'altre. i ser-
wix alhora als aniot> per rei-
vindicar un cop niés l'ausina-
eisine d'Pura, eom els sei-\ei-
xen t.iinbé les ilèiinies I d 1 
17. L·l conegutiissim poema 
"llu meinória de la sepultura» 
es uii.i de les milKiiN maneres 
per entr.ir al "bon morir" i .1 
l'ascetisme del barroc. A mi 
em sembla, p e r ò , que els 
fï.iOO vei^sos en català iLPura 
s'assaboreixen millor ,! basc 
de glops curts, per exemple 
llegim a poc a poc les wr-
sions ijuc teu i l 'Ovidi , les 
dues dècimes que escrigué 
del hcil IXilinau Moner, que 
era till de Santa Cloloma de 
Parneis , o el poema "Les 
Muses t^atalanes a l'Aeadè-
mi.i de liarcelona». on, per 
tal de defensar que aquesta 
institució donés suport a la 
poesia catalana, v.i escriure 
aquesta estrofa: «Nosaltres, 
que en palestres ingenioses / 
de nacions estranyes som tin-
gudes / fms al dia de viii per 
ccniceptiioses, / tcctindes. 
elegants, doctes i .igudes, / 
;c|ueiiar notablement silen-
cioses, / sens dir parauLi. 
com si lósseni mudes, / en 
nostra casa p ròp ia , no és 
I n e n g u a ? / (.^  u e a c à s uo 
tenim molt bona llengua?", 
Xavier Cortadellas 
^ 
La vida dels 
universitaris 
Vui \R, E,; tlAi'.MUuis, li.; ViNAs. F.; 
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L'adaptació a la universitat. 
Factors psicològics i socials. 
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(.!iil. |)ivL'r.iia>. niini. 21. 
Ciroiia. 2nnf. 170 pfigiíiM. 
Aques t és un ,issaig t |ue 
parla LICIS joves catalans de 
final del segle XX. Més del 
5()''í> dels joves enrre IS i 2ll 
anys estan escoLiritzats; no 
tots a la universitat, però sí 
un percentatge jiroii consi-
d e r a b l e . Per a ixò el q u e 
p u g u e m saber dels e s t u -
di.iius universitaris ens diu 
molt del jovent català. 
Ps t a m b é un a d v e r t i -
ment a la m,ueix,i universi-
tat, ni.issa centrada, duien 
els a 1111 u s. en aspec tes 
econòmics, polítics o tïns i 
tot tiocents. i despreocupa-
da o i g n o r a n t dels seus 
membres -al capda\·al! per-
sones , més q u e usuaris o 
clients-, de la seva qualitat 
de vida i del seu benestar. 
HI llibre és una simesi 
dels resultats d'ima recerca 
que pretén .nialitzar la pro-
blemàtica atectiva dels estu-
diants unix'crsitaris (de la 
LliiC) i la seva relació amb 
el rendiment acadèmic i el 
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SL'ii nivell i-ii,' bL·iicstiir stKÍal. 
Es tr^ ifC.i d'iiTi;] rL-fcrcLi sòli-
ii;i i piiiridiniciisiotKil, que 
la un retr.K prec ís d ' u n a 
realitat mal coneguda, 
"La majoria dcis estu-
di . i ius són p e r s o n e s ben 
adaptades, felices i optimis-
tes»: iiquesta és riifirmaciú 
de pa r t ida . N o està LÍCIIS 
malament, en nqiiests temps 
de catàstrofes i d ' un cert 
renaixement de l,i coiitron-
tació jíeneracKiníil. 
C^Liè se 'ns hi e.vplici , 
l ioncs, dels j o v e s d ' avu i? 
l ïoncs, per exemple, que ia 
majoria {62,(')%) viu en el 
domicil i familiar, i que la 
resta s'estima més viure en 
un pis amb d 'al t res es tu -
diants (28,1%) que en ima 
res idència (5 ,3%); q u e el 
34,9%i menja llaminadures 
o pica entre ,'ipaCs; que el 
42% no ta mai exercici tisic 
i el 63,H%i no t'itiiia; que els 
p n i u i p . i l s p r o b l e m e s de 
salut m e n t a l d ' a q u e s t 
c o l · l e c t i u t e n e n .i v e u re 
amb les obsessions, la sensi-
b i l i t a t i n t e r p e r s o n a l (el 
complex d'interioritat) i les 
depressions; que el [5.1%i 
dels estudiants navega dià-
riament per Internet, però 
un \5"/<· no ho ta mai; que 
les pàgines més consultades 
són de caràcter lúdic, o que 
el 16,»%, fa ús del xat. 
Q u a n t a la universitat, 
l'estudi ta una aposta per les 
iniciatives íjue fomentin la 
integració social i el benes-
tar d ins del c a m p u s , per 
invertir no només en edifi-
cis i ordinadors sinó també 
en associacions i espais de 
trobada, transp<irts públics i 
menjadors sidlcienis. sales 
de proilucció cultural, lli-
breries... 
Un llibre, doncs, dens i 
ric, que mereix ser llegit no 
només per professors un i -




Mol t més que flors 
Girona Temps de Flors. 
l'h'ttiiiiW í rciHlZiini': i'..ir\\\\ t^.iiiips. 
7'c.v/. Jii;ii: Mor f i i i i i l ' f | i Huscli, 
Narració: t]ris[iri.t C!ITVI;'I I FiTr^iii 
Frauca. 
Músiía. iiilroíliiaió i liloh: Lluís Itiiii.i-
ventura i Joan Daltnavi. 
Duraíit vint dies del mes tie 
maig, la p.irt antiga de la 
ciutat de Clirona s'ompie de 
flors amb motiu de l 'expo-
s ic ió C! i r o n a T e m p s ti e 
Flors, que acostuma a con-
gregar milers de visitants 
pels carrers i patis tiel IJarri 
Vell, Però tots sabem que 
aquesta manifestació floral 
és més (.]Lie mia exposició, 
ja que en el seu recorregut 
s'hi t r oben i n n o m b r a b l e s 
e lements de la història de 
Girona. Plasmar això en un 
treball audiovisual no era 
una tasca senzilla, pe rò el 
rea l i tzador Car lus C a m p s 
bo ha sabut fer en el vídeo 
Girona Tcuips de Flors, amb 
tex tos de J u a n M o r e n o i 
l'ep Bosch. Una panoràmi-
ca de la ciutat obre i tanca 
el vídeo, el qual, tal com el 
tenia h<i d e m a n a , va més 
enl là del s i m p l e fet de 
l ' e x p o s i c i ó per i n t e n t a r 
copsa r ,1 m b to ta la seva 
amplitud el que significa fer 
un r e c o r r e g u t g a i r e b é 
exhaust iu per uns indrets 
que vessen història, llegen-
da i t radic ió . És per això 
que la visita a l'exposició de 
flors no es ía de m a n e r a 
directa sinó situant-nos pri-
m e r en el seu c o n t e x t i 
i n t rodu in t -nos -h i a poc a 
poc, gairebé imperceptible-
ment al principi, partint de 
les tlors c|ue podem trobar 
al passeig Arqueo lòg ic - i 
dels motius florals gravats a 
la petira de l'església de Sant 
Pere de G a l l i g a n t s - , p e r 
passar a les que se situen als 
m o n u m e n t s i pat is tle la 
Girona antiga com un esclat 
de vida i color que conviu 
h . i r m o n i o s a m e n t a m b les 
pedres. 
C o m no podia ser d'una 
altra manera, la Catedral és 
omnipresent en aquest iti-
nerar i pe r l ' o r i gen de la 
ciutat on la història es con-
fon a m b la l l egenda de 
manera que resulten indes-
lligables. El treball de Car-
lus Camps i el seu equip de 
ben segur satista els assis-
tents habituals de l'ex'po.si-
